



Коефіцієнти О1 і О2 для витрати у перехідній області опору при різних середніх швидкостях V








Витратні характеристики для квадратичної області










350	96,21	1503	2259	0,44 10-3	1715	2941	0,34 10-3	1735	3007	0,333 10-3
400	125,66	2140	4580	0,21 10-3	2435	5929	0,169 10-3	2463	6066	0,165 10-3
450	159,04	2920	8526	0,12 10-3	3316	10996	0,309 10-4	3354	11249	0,889 10-4
500	196,35	3857	14876	0,67 10-4	4374	19132	0,523 10-4	4423	19563	0,511 10-4
600	282,74	6239	38925	0,26 10-4	7053	49745	0,201 104	7131	50851	0,197 10-4
700	384,84	9362	87647	0,11 10-4	10560	111514	0,897 10-5	10674	113934	0,878 10-5
800	502,65	13301	156917	0,51 10-5	14973	224191	0,446 10-5	15132	228977	0,437 10-5
900	636,17	18129	328661	0,3 10-5	20379	415059	0,241 10-5	20587	423825	0,236 10-5

























(складена Н.Н.Абрамовим на основі формул Л.Ф.Мошніна)






















Значення питомих опорів для чавунних труб (ДЕСТ 9583-75)
Д, мм	Питома втратаА при g, л/с	Д, мм	Питома втратаА приg, л/с	Д, мм	Питома втратаА при g, л/с
50	13360  10-6	300	0,986  10-6	800	0,0057  10-6
80	1044  10-6	350	0,437  10-6	900	0,0031  10-6
100	399  10-6	400	0,219  10-6	1000	0,0018  10 -6
125	103,5  10-6	450	0,119  10-6	1200	0,00066  10-6
150	39,54  10-6	500	0,068  10-6		
200	8,608  10-6	600	0,026  10-6		




























































































Нахилений трубопровід пропускає витрату Q. Тиск у перерізі 1 – 1 Р1. Тиск у перерізі 2 – 2  Р2.












З колодязя А вода подається по сифонному трубопроводу у колодязь С.












При якій витраті повний тиск у вузькій частині трубопроводу буде дорівнювати атмосферному, якщо манометричний тиск у перерізі 2 – 2 дорівнює Рm.









Вода претікає з відкритого резервуара А у закритий В.











Вода з закритого резервуара А надходить у відкритий С.
Який повинен бути тиск у резервуарі, щоб труба забеспечила витрату ?














Вода витікає з закритого резервуара А у відкритий В.












Вода витікає із закритого резервуара А в атмосферу. Визначити надлишковий тиск у перерізі В – В, якщо надлишковий тиск на вільній поверхні резервуара  Рm.

	І	ІІ	ІІІ	ІV	V














Вода витікає з резервуара в атмосферу за трубою d, яка складається з горизонтальної і похилої ділянки труби однакової довжини L1 = L2. 
Яким повинен бути коефіцієнт опору засувки ξ, щоб вакуум у кінці горизонтальної ділянки не перевищував Рvak?














































Різниця рівнів води у п’єзометрах, прилаштованих до вузької і широкої частини водоміра Вентурі h.
































Основні геометричні і гідравлічні елементи труб круглого поперечного перерізу при різному наповненні

Додаток 27
Основні геометричні і гідравлічні елементи труб коритоподібного поперечного перерізу при різному наповненні

Додаток 28
Основні геометричні і гідравлічні елементи труб овоїдального поперечного перерізу при різному наповненні

Додаток 29








Значення множника a залежно від середнього діаметра часток








Припустимі незамулюючі середні швидкості Vmin в м/с за даними
В.Н. Гончарова
Наноси	Діаметр часток, мм	Глибина течії
		1,0	2,0	3,0







Залежність коефіцієнта A від гідравлічної крупності наносів
Гідравлічна крупність мм/с	A
Менше 1,5	0,33



























Виключно гладкі поверхні (емальовані, глазуровані тощо)	0	 (0 – 0,01)
Чиста цементна штукатурка	0,04	 (0,02 – 0,06)
Металеві лотки з гладкою внутрішньою поверхнею	0,10	 (0,02 – 1)

Дерев’яні лотки зі струганих дошок	0,30	 (0,0, – 1,5)
Дерев’яні лотки з неструганих дошок	0,50	 (0,08 – 2,0)
Бетоніровка	0,30	 (0,05 – 1,5)
Цегляна кладка	0,50	 (0,08 – 1,25)
Тесаний камінь	0,50	 (0,12 – 1,25)
Земляні стіни	5,00	 (1 – 50)
Бутова кладка	10,00 (0,5 – 20)
Бруківка (булижна мостова)	20,00 (15 – 30)
Канали, висічені в скелі	30,00 (3 – 80)











Виключно гладкі поверхні (емальовані, глазуровані тощо)	0 (0 – 0,02)	0 – 0,007
Озалізнена цементна штукатурка або дуже чисто загладжена	0,1 (0,002 – 0,3)	0,007 – 0,010
Звичайна цементна штукатурка	0,3 (0,1 – 0,8)	0,0085 – 0,012
Металеві лотки з гладкою внутрішньою поверхнею	1,0 (0,4 – 5)	0,011 – 0,017
Бетонні та залізобетонні каналізаційні труби	2	0,014
Керамічні каналізаційні труби	1,25	0,013
Дерев’яні лотки зі струганих дошок	2 (0,5 – 8)	0,01 – 0,018
Дерев’яні лотки з неструганих дошок	3 (0,8 – 10)	0,012 – 0,019
Бетоніровка	2 (0,3 – 5)	0,012 – 0,015
Цегляна кладка	3 (1 – 6)	0,013 – 0,017
Земляні стіни	50 (15 – 200)	0,02 – 0,03
Бутова кладка	20 (5 – 70)	0,017 – 0,025




Значення коефіцієнтів шорсткості русел n.
Характеристика покриття	n
Чисті (нові) гончарні, чавунні та залізні труби, добре укладені та з’єднані; добре стругані дошки	0,011
Нестругані, добре пригнані дошки, водопровідні труби у нормальних умовах; чисті водосточні труби; гарна бетоніровка	0,012
Добра цегляна кладка, водосточні труби у нормальних умовах, трохи забруднені водопровідні труби	0,013
Забруднені водопровідні та водосточні труби; бетоніровка каналів в середніх умовах	0,014
Цегляна кладка й облицьовка з тесаного каменя в середніх умовах, значно забруднені водостоки	0,015
Добра бутова кладка; стара цегляна кладка; порівняно груба бетоніровка; виключно гладка, добре оброблена скеля	0,017
Канали, покриті товстим стійким іловим шаром; грунти пропитані бітумом	0,018
Середня, задовільна бутова кладка; бруківка; канали, висічені у скелі; канали, затягнуті іловою плівкою у нормальному становищі	0,020
Канали у плотній глині; канали, затягнуті місцями переривчастою іловою плівкою; великі земляні канали в умовах утримання і ремонта вище середніх	0,0225
Гарна суха кладка; великі земляні канали в середніх умовах утримання; фашинні тюфяки	0,025
Великі земляні канали в умовах утримання і ремонта, одернування і в стіну	0,0275
Канали у дуже складних умовах, з неправильним профілем, забруднені камінням і водорослями	0,030



















Значення найбільших допустимих нерозмиваючих середніх швидкостей
Вид грунта або одягу	Максимальна швидкість Vmax, м/с
Незв’язні грунти:










одиночна мостова	3,0 – 3,5
подвійна мостова	3,5 – 4,5
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